



Study on Human 8 i nocu l ar Fus i ona l Area 
秦 大 理 (Damin Qin) 
In three-dimensional display systems， 
binocular disparities must be limited 
within a certain fusional area， called as 
“Panumラs fusional area" . Otherwise， too 
larger or unsuitable disparity could cause 
double view or serious eye fatigue. The 
limits of Panum's fusional area have been 
determined by many studies. The limits 
of horizontal and vertical meridian were 
企equently studied. However， the limits of 
Panum's fusional area in the other 
oblique directions， such as 45ラ 1 35 ， 225 
degrees etc . ラ were seldom measured. 
Therefore， it is necessary to fully measure 
the disparity limits of Panum's fusional 
area in more directions. 
The following results were obtained: 
( 1 )  in central vision， the horizontal 
disparity limit is larger than the vertical 
limit. (2) Panum's fusional area is 
approximately symmetrical around the 
horizontal meridian. (3) However， it is 
not symmetrical around the vertical 
meridian; the nasalward disparity limits 
are obviously larger than temporalward 
disparity limits. (4) Therefore， the form 
of Panum's fusional 訂ea in fovea could 
be suggested to be an ellipse 0百二centered
toward the nasal side on the horizontal 
meridian. (5) In other experiments in 
peripheral vision of 3 degrees and 6 
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degrees， also， the disparity limit in 
horizontal meridian is larger than that in 
vertical meridian; the binocular fusional 
area is symmetrical about horizontal 
meridian and is not symmetrical about 
vertical meridian; the nasalward disparity 
limits are larger than the temporalward 
disparity limits. (6) The size of the 
binocular fusional areas increases with 
the increase of retinal eccentricity， and 
the increase of disparity limit on 
horizontal meridian is faster than that on 
vertical meridian. 
Art i f i c i a I I mmune System and I ts 
App I i cat i ons 
戴 紅 偉 (Ho昭we i Dai ) 
The immune system contains  many useful  
i nformat i on-proces s i ng ab i l i  t i es ， 
i nc luding pattern recogn i t i on， l earning， 
memory and i nherent di str ibuted para l l e l  
proce s s ing. For these  and other reasons ， 
the immune system has rece ived a 
s i gn if i cant amount of i nterest  to use as  
a metaphor wi thin comput ing. Th i s 
emerging f i e l d  of research i s  known as 
Art i f i c i a l  Immune Systems (AIS) . 
In  my thes i s ， there are two ma in  types of 
AISs .  
One i s  - Affin ity  based lateral 
interac t i on AIS  mode l o 7 .  In  our prev ious 
works ， we used winner-take-al l  (WTA) 
rul e  to  express compet i t i on process  
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among immune ce l l s .  However， the WTA ru1e  
does  not  accord wi th natura1 immune 
response to some extent .  In natura1 
immune system， immune ce 1 1 s  wi th 
d i fferent receptors can respond to 
invaded ant i gen wi th d i fferent s trength. 
Hence， we bui 1 t  a ne i ghborhood set 
composed of the best  match immune ce1 1 
and other h i gh affini  ty cel l s  to s imu1ate 
th i s  immune response process .  
The other i s  0 � Improved c l ona1 se 1ect ion 
theory based AIS o J .  In  th i s  mode1 ， not 
on1y  random po int mutat i on but a 1 so  
receptor edi  t ing i s  performed to improve 
mutat ion aff in i ty  dur ing affin i ty 
maturat i on process .  
We  app1y  these  mode1 s  to pattern 
recogni t i on and opt imi zat i on prob1 ems to 
test  the ir  performance.  S imu1at i on 
resu1 ts  show that these  proposed AIS  have 
better performance than our prev i ous 
mode 1 s . 
フ ァ ジ
ィ
コ ン ト ロ ー ラ の学習法に
関 す る 研究
唐 国 峰
フ ァ ジ ィ 制御 は熟練技術者 の 運転知識 と
言語 を表現す る こ と に よ っ て 行 われ， 熟練
者 の 知識 を フ ァ ジ ィ プ ロ ダ ク シ ョ ン形式で
表現で き れ ば， 熟練者 と 同 等 の 制御結果が
得 ら れ る 。 し か し な が ら ， 熟練者の知識 を
忠 実 に フ ァ ジ ィ プ ロ ダ ク シ ョ ン形式で表現
す る こ と は 困 難 な 問題 で あ る 。 熟練者 の 知
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識 を 忠実 に表現す る た め に ， フ ァ ジ ィ コ ン
ト ロ ー ラ に対す る 学習 を 必要 で あ る 。 本論
文 で は ， フ ァ ジ ィ コ ン ト ロ ー ラ の 学習 法 と
し て ， 局所探索法 と 黄金分割探索法 を提案
し た 。 更 に ， 提案法 を 用 い て フ ァ ジ ィ コ ン
ト ロ ー ラ を倒立振子問題 に 適用 す る こ と に
よ っ て 提案 し た 学習 法 の 有効性 と 改善 し た
フ ァ ジ ィ コ ン ト ロ ー ラ の制御性能 を示す。
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物質科学専攻 エ ネルギー科学専攻
Photocata l yt i c  Degr adat i on of Pheno l by CHARACTER I ST I CS OF M I CRO-BUBBLES， 
V i s i b I e L i ght-Respons i ve Fe-Doped and 
Fe ( 1 1 1 ) -Added T i  O2 suspens i ons and 
SUB-M I CROMETER EMULS I ONS AND 
NANO-SUSPENS I ONS PRODUCED BY A NEW 
Deve 1 opment of 
Phtocata l yt i c  Reactor 
P i I ot-Sca I e MOT I ONLESS M I XER AND A H I GH PRESSURE 
WET-TYPE JET M I LL 
Mst .  Shamsun Nahar 
FexT i S2 の焼成 に よ り 得 ら れた鉄 ド ー プ
二酸化 チ タ ン (x : 0 . 005) は 、 水 中 の フ ェ ノ
ール分解 に 対 し て 最大 の 可視光応答性 を
持っ と 同 時 に 紫外光活性 も 上昇 し た。 二
酸 化 チ タ ン (P25 Ti02) と Fe (C104) 3 
(Fe ( II I ) : o. 5 mM) の 混合光触媒 も フ ェ ノ
ール分解 に 対 し て 可視光応答性 を 示 し た 。
両光触媒 の 可視光応答性 の 理 由 を調べた。
混合光触媒 を 用 い る パ イ ロ ッ ト 規模 の 光
触 媒分解一 二酸化 チ タ ン 分離装置 を 製 作
し 、 分解後 、 二酸化 チ タ ン を 自 然沈 降 で
き た。
ISURU NISHANTHA SEEKKUARACHCHI 
本論文 は 3 部 か ら 構成 さ れ て い る 。 表記
の 2 つ の 分散装置 を 用 い て 生成 し た サ ブ ミ
ク ロ ンエ マ ル シ ョ ン の 特性 と 生成機構 を 明
ら か に し た (第 1 部) 。 表記 の 2 つ の 分散装
置 を用 い た 液 中 ナ ノ 粒子凝集体の細分化特
性 と ナ ノ 粒子凝集体の 分散機構お よ びナ ノ
粒子 の機械的凝集機構 を解明 し た (第 2 部) 。
新静止型混合器 ラ モ ン ド ・ ス ーパー ミ キ サ
ー に よ り 連続的 に 生成す る マ イ ク ロ バ ブル
を 用 い た溶存酸素 除去 プ ロ セ ス の構築 と ガ
ス 放散時お よ び吸収時 に お け る 物質移動特
性の解明 を行 っ た (第 3 部) 。
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